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известными особенностями применения комплексообразующих 
реагентов. Учет этих особенностей должен существенно снизить 
интенсивность коррозионных процессов. 
Применительно к котлам среднего давления промышленной 
энергетики ожидаемого снижения содержания продуктов коррозии в 
питательной воде за счет пассивации поверхностей конденсатно-
питательного тракта и нейтрализации свободной углекислоты (одно из 
основных декларируемых назначений данного режима), не происходит 
в широком диапазоне качества питательной воды. 
Применение пленкообразующих аминов с целью подавления 
процессов коррозии парогенерирующих поверхностей себя не 
оправдало. Процессы коррозии не только не снизились, но и 
значительно увеличились. Одна из аиболее вероятных причин – 
неправильное ведение режима обработки. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЕЙ МГНОВЕННОГО 
ВСКИПАНИЯ В СИСТЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ 
 
В.А. Бежан, доцент, к.т.н.,  ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Условия эксплуатации теплоэнергетического оборудования в 
металлургической промышленности нуждается в воде, отличающейся 
сверхчистотой. Содержание примесей должно быть более 1 мг/л.  
Такое качество может быть обеспечено испарителем мгновенного 
вскипания (ИМВ) единичной производительностью от 10 т/ч до 80 т/ч. 
ИМВ - многоступенчатый аппарат, количество ступеней которого 
обычно составляет 16-18. Несмотря на большое количество ступеней, 
аппарат имеет небольшие габариты: длина 7 м, высота 6,8 м, ширина   
5 м.  
Высокая ступенчатость обуславливает высокую экономичность 
ИМВ: на одну тонну вырабатываемой обессоленной воды необходимо 
0,1-0,125 тонны греющего пара. Рабочий диапазон температур в 
испарителе 100-40оС, поэтому для его работы достаточно пар 
давлением 0,12 МПа. Низкий расход греющего пара и низкие 
параметры позволяют подключить испаритель без тепловых потерь. 
Для этого в последние ступени испарителя подают исходную воду для 
подогрева ее перед предочисткой. В этом случае все тепло, 
выделяемое греющим паром, будет возвращаться в цикл 
электростанции.  
ИМВ вырабатывает деаэрированную обессоленную воду, 
содержание кислорода не превышает 20-50 мкг/л. Поэтому его можно 
рассматривать как аппарат тройного назначения. Малые габариты, 
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низкий расход греющего пара, низкие параметры греющего пара 
обуславливают низкую себестоимость обессоленной воды.Испарители 
хорошо компонуются на месте выбывающего оборудования 
котельного и турбинного цехов. Это позволяет с минимальными 
затратами обеспечить питание котлов высокого давления качественной 
обессоленной водой при выводе из эксплуатации котлов среднего 
давления, сохранивсуществующею схему водоподготовки.  
Низкие параметры рабочей среды позволяют создавать простые 
экономичные и экологически совершенные обессоливающие 
установки на основе ИМВ. Решающее значение здесь имеет 
возможность применения для предотвращения образования отложений 
ингибиторов накипеобразования, исключив стадию ионообменного 
умягчения воды. В зависимости от качества исходной воды и 
требований природоохранных органов возможны следующие схемы 
установок: 
- механические фильтры, обработка ингибитором 
накипеобразования; 
- механические фильтры, подкисление, обработка ингибитором 
накипеобразования; 
- механические фильтры, Н-голодной регенерации, обработка 
ингибитором накипеобразования; 
- осветлитель (с обработкой воды известью), механические 
фильтры, обработка ингибитором накипеобразования; 
Во втором и третьем вариантах количество используемых 
регентов и количество солевых стоков (по сбрасываемым солям) 2-3 
раза меньше, чем в технологиях противоточного ионирования типа 
APCORE. Четвертый вариант позволяет обеспечить минимальное 
количество сточных вод (2-5 %). В этом варианте из цикла выводятся 
соли жесткости в виде СаСО3, поэтому количество солей в стоках 
меньше, чем поступило на установку с исходной водой. 
Технологическая схема четвертого варианта представлены на рисунке 
характеристики в таблице. 
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Технологическая схема установки включает осветлитель (1), 
механические фильтры (2), вакуумный деаэратор (3), испаритель 
мгновенного вскипания (4). Водоподготовительная установка 
позволяет свести к минимуму использование реагентов, количество 
сточных вод, количество сбрасываемых солей. Эффект достигается за 
счет применения высокоэффективного испарителя мгновенного 
вскипания, работающего при температуре ниже 100оС и отказа от 
использования ионообменных фильтров. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИВОДА 
 
М.В. Медведева, ассист., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В общем балансе электропотребления страны на долю 
электропривода приходится по разным оценкам 30-40%. 
Соответственно, здесь сосредоточен наибольший потенциал экономии 
электроэнергии. Нерациональные потери в электроприводе вызваны, 
главным образом, несоответствием его параметров требуемым. 
Например, развиваемый насосом напор создаѐт в гидравлической 
системе давление 60 м в. ст., а достаточным является давление 40м. 
При этом эксплуатационный персонал либо не предпринимает никаких 
действий, что приводит к перерасходу не только электроэнергии, но и 
воды, а также к ухудшению условий работы для оборудования в 
системе, либо ограничивает давление выходной задвижкой насоса. В 
последнем случае кроме потерь энергии в задвижке имеет место 
нарушение правил эксплуатации запорной арматуры. 
Регулируемый привод имеет ещѐ 2 важных положительных 
свойства: 
- возможность регулирования выходного параметра; 
- плавный пуск электродвигателя. 
Современные преобразователи частоты (ПЧ) содержат регулятор 
технологического процесса, которого часто достаточно для 
стабилизации выходного показателя системы (давления, температуры 
и др.). Если же частотно-регулируемый привод (ЧРП) включен в 
систему управления более высокого уровня, то обеспечивается и более 
сложное управление необходимым параметром. 
Область применения: 
- промышленные предприятия; 
-  ЦТП; 
         -  котельные;  -  ТЭС. 
